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Tipstanamtebu
Keperluantanarnantebu
• Tebusesuaidalamiklimpanas
seperticuacatropika.
• Taburanhujanmelebihi600
milimeter(mm)ftahun.
• Tebusesuaihiduppadatanahsubur
dangemburhinggaketanahjenis
liattetapiperlukansistemsaliran
yangbaikuntukmengelakkandari
airbertakung.
Penanarnan
Penyediaantanah
• Tanahperludibajakdenganbajak
piringuntukmembalik-balikan
tanahuntukmenghapuskan
rumpaidanmenambahbahan
organik.Ia-diikutidenganbajak
putaruntukmenghancurkantanah
untukmendapatkanteksturyang
gembur.
• Jikatanahterlaluberasid,
pengapuranperluuntukmenaikan
pH.
• Untuktanamantebugula,
kebiasaannyaalur'penanaman
dibuatuntukniemudahkan
penanaman.
Info
Tebu dengan nama saintifik
Saccharumofficinarum dari
famili Poaceae/Graminae
adalah tanaman tropika dan
berasaldari Selatan Asia.
• Kebanyakantebu ditanam
untuk dijadikan gu'la
selain untuk alkohol.
molasus dan makanan
ternakan.
• Pemilihan tebu biasanya
adalah yang dari jenis
yang cepat matang. tahan
serangan perosak. tidak
berbunga serta
mengandungikandungan
sukros yang tinggi.
• Bagi tebu gula. kulit keras
adalah perlu untuk
mengelakkandari
serangan ulat pengorek
batang.
• Di Malaysia dua jenis tebu
yang biasa ditanam iaitu
tebu untuk dijadikan gula
atau tebu gula dan yang
biasa dilihat adalah tebu
kuning untuk minuman.
• Tebu gula biasa ditanam
di ladang-Iadangseperti
di Chuping utara Malaysia.
Beberapajenis tebu gula
ialah seperti NC0310
berasal dari Afrika
Selatan. Ragnar
(Australia). F134(Taiwan)
dan sebagainya.
• Tebu jenis NC03lO
banyak ditanam kerana
hasil yang tinggi
walaupun pokoknya
mudClhrebah.
• Tebu untuk dijadikan
minuman seperti tebu
kuning atau tebu telur
kerana kulitnya agak nipis
dan lembut.
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P diberisemasapenanamandanbaki
bajadiberiselepastigabulan
penanaman.
• Selepasbajaditabur,tanahakan
ditimbunkepangkalpokoktebu
untuk mengelakkanbajameruap
sertadihakissupayadapat
digunakansecukupnyaolehpokok
di sampingdapatmengelakdari
pokoktebumudahtumbang.
Kawalanperosakdanpenyakit
• Musuhutamatanamantebuialah
ulatpengorekbatang.Beberapa
spesiesyangdikenaliialahseperti
Eucosmaisograma,Phragmataciaspp
danProcerassacchariphagus.
• Kawalanulatpengorekbatangini
adalahdenganamalankulturayang
baikdimanapokok-pokokyang
diseranghendaklahdimusnahkandi
sampingkawalansecarabiologidan
kawalankimia.
• KoyaSaccharicocc;ussacchariadalah
jugamusuhutamatanamantebu.
Pengawalannyadalahdengan
B:mcmtanamandanjarak tanaman
• Tebubiasaditanammenggunakan
keratanbatangtebuyangdiambil
daribahagi~tengahtebuyang
dipotongsepanjang30sentimeter
(sm)yangmengandungitigahingga
limamatatunas.
• Batangtebuperlulahsmat,bebas
penyakitdanperosaksepertiulat
pengorekbatang.
• Seludangyangterdapatpadat
keratantebutersebutperludibuang
dandirawatdenganracunkulat
untuk mendapatkankadar
pertumbuhanyangtinggi.
• Keratanyangtelahdirawatdiatur
dalamalursedalamdi antara20 dan
25smdenganjarakalurdi antara
120dan130sm.
• Matatunastebumestilahmenghala
kiri dankanandantanahdikambus
longgaruntukmemudahkanmata
tunastumbuh.
• Penanamanbiasadihalakanpada
penghujungmusimhujandan
sekiranyacuacapanasdankering
semasapenanaman,sistem
pengairanadalahperlu.
• Matatunasakantumbuhdalam
masa10hingga-14harijika cukup
kelembapan.
pembajaan
• Bagitanahyangberasid,pengapuran
perluuntuk menaikanpH.
• Kadarpembajaanyangbiasaadalah
120N:100P205:450K20kg/ha
bergantungkepadakesuburan
tanah,jaraktanamandankeadaan
tanah.
• Setengahdaribajayang
membekalkanunsurN danK serta
kesemuabajayangmembekalunsur
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INDUSTRI penanamantebu penting
sebagaisumber gula dan minuman.
memusnahkanseludangtebuyang
diserang.
• Tebujarangdiserangpenyakityang
merbahayadanjarangmerabak
sepertipenyakityangdisebabkan
olehkulat,bakteriadanvirus.
• pengawalanpenyakitadalahdengan
menggunakankeratantebuyang
bebasdaripenyakitdansmat.
Semburanracunkimiaadalah
mengikutkeperluandanamat
pentingamalankulturayangbaik
sepertimembuangpokok-pokokyang
diserangdanmengelakmenanam
tanamansepertijagung,sekoidan
lain-laindarifamiliPoaceauntuk
mencegahpenularanpenyakitvirus.
Pengawalanrumpai
• Merumpaidijalankanterutamapada
peringkatawalpertumbuhanpokok
dengancaramanualatau
menggunakanracunrumpai.
• Selepaskerjamembaja,merumpai
bolehdijalankanserentakselepas
itu.
• Selepaspokokmembesar,merumpai
adalahmengikutkeperluankerana
pengawalanawalrumpaiakan
menyekatpertumbuhannyaselepas
pokoktebutinggi.
Pemungutanhasil
• Kandungangulasukrosdalamtebu
akanmenentukankualiti tebu
tersebutdimanakandungnyaakan
mulameningkatbermuladari
sembilanbulanhingga14bulan
bergantungkepadapenjagaan,jenis
tebudankeadaancuaca.
• Anggaranhasiladalahdi antara90
dan120tan/habergantungkepada
penjagaandanjenisubitebu.
